














































































































































































































































































































































































































































オ ダー メーー ド、LED企画などの作品写真を掲載。材質は銀、
金、ホワイトゴールド、プラチナ、サファイア、ダイヤモンド、ラピスラ
ズリー 、アコヤ養殖真珠、シロチョウ養殖真珠、クロチョウ養殖真
珠、淡水真珠、珊瑚、LEDを使用している。
・	工具、材料、機器、制作工程の写真は私が日頃使用してい
るものである。蜜蠟の引き方の写真は私の日頃の制作過程を
撮っている。
